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El CERE: cultura i comarcalisme 
El 25 de setembre de 1982 es van reunir 
al local de La Demomlcia de Mbra d'Ebre 
representants &ajuntaments i dentitats cul- 
turals de la comarca per celebrar la I Jornada 
Cultural de la Ribera &Ebre. Aquesta reuni6 
va ser I'embrib que portaria a la fundacib del 
Centre &Estudis de la Ribera d'Ebre, el CERE, 
constitu~t formalment, després de gairebC un 
any de reunions en diversos pobles de la comar- 
ca, el 30 de juny de 1983 a Vinebre. 
Des d'aleshores, la trajectbria del CERE ha 
estat presidida per la voluntat de contribuir a 
aconseguir -tal com diuen els Estatuts del 
Centre- el desenvolupament la divulgacib i el foment dels valors culturals, cienüfics i artfs- 
tics de la comarca... Amb aquestes finalitats, 
el CERE ha organitzat activitats diverses, ha 
convocat bianualment des de 1983 el Premi 
d'Assaig Artur BladC i Desumvila i ha publi- 
cat peribdicament miscel.lAnies i llibres que 
en major o menor grau estableixen una via 
clara de dignificaci6 cultural que tC per pro- 
tagonistes el conjunt dels riberencs. 
En aquests deu anys moltes persones han 
contribuR afer realitat robra cultural del CERE, 
entre els quals caldria esmentar molt espe- 
cialmentJosep MariaSez, Joan Massip i Carmel 
Biarnks, capdavanters de rentitat i que, entre 
moltes altres coses, van fer possible amb la 
seva dedicaci6 a I'estudi i a la dinamitzaci6 
cultural que al diari Avui el periodista Xavier 
Garcia pogués afirmar en un article del 20 de 
maq de 1988 que el panorama cultural de 
les comarques tarragonines s'estava transfor- 
mant i que Reus, Valls i la Ribera d'Ebre sdn, 
al costat de la capital, els centres d'inadiaci6. 
Situar el prestigi cultural de la Ribera d'Ebre 
al costat del de Valls, Reus i Tanagona, cons- 
titueix sens dubte un elogi, perb marca, si m b  
no, un repte estimulant i encoratjador. 
Podríem assenyalaren la histbria del CERE 
tres etapes que en marquen el desenvolupa- 
ment i la a projecci6 actual. La primera abas- 
taria des dels inicis fins al 1985. En el moment 
de publicar la segonaMiscel.lAnia i havent pre- 
sentat la convocatbria del Ii Premi &Assaig 
Artur BladC i Desumvila, Josep M. Shez, com 
a portaveu de la Comissi6 Gestora de Passo- 
ciaci6, podia ja afirmar amb un punt de satis- 
facci6: Ara ja fem palesa una tasca d'investi- 
gaci6 que es duu a la nosh  comarca, ja donem 
proves d'uns estudis assaglstics i unes inves- 
tigacions histbnques que pregonen una vita- 
litat cienüfica a la nostra Ribera Ara ja som 
plural, ja som realitat palpitant 
Amb la celebraci6 a Miravet el desembre 
de 1985 de lasegona assemblea de socis Sinau- 
gurava una etapa de continu'ltat i de consoli- 
daci6 guiada pel primer Consell Directiu del 
Centre, amb el seu primer president, Josep M. 
Shez. Des de llavors el Centre ha augmentat 
la seva preskncia a la comarca -compta amb 
mCs de dos-cents associats- i ha acabat de 
perfilar la seva identitat Perb la pkrdua de 
persones que n'havien estat cor i Anima ha 
estat difícil de superar i ha exigit un renovat 
esforq que configura el que he denominat la 
tercera etapa del CERE, encetada amb la pre- 
sidkncia de Pere Mufioz. Ara, desprCs dels anys 
d'inici i de consolidaci6 i replantejament, el 
CERE ha d'aconseguir fer realitat un repte de 
futur, una nova frontera per impulsar la cul- 
tura a la Ribera, que necessita anar mCs enllh 
del pur voluntarisme i establir una estreta 
col-laboraci6 entre les agrupacions culturals i 
el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que, 
com a instituci6 pública, ha de poder poten- 
ciar les iniciatives d'allb que s'ha denominat 
la societat civil. Som en temps d'esperanqa 
Una esperan@ que pot ser perfectament 
presidida pels principis que durant aquests 
deu anys han estat un constant punt de referkn- 
cia per al CERE comarcaiiime, dimensib nacio- 
nal i cons~cc i6  d'un programa cultural. Tres 
aspectes indestriables i sempre presents en 
les activitats i en les declaracions del Centre. 
El comarcalisme configura un Ambit defi- 
nidor. La comarca i I'estructuraci6 temtorial 
de Catalunya han estat una preocupacib cons- 
tant per al Centre i ja el desembre de 1984 es 
van encetar un seguit d'accions amb I'objec- 
tiu de debatre aquesta qüesti6 i de promou- 
re el protagonisme de la Ribera d'Ebre defen- 
sant en tot moment la molt necesshria unitat 
comarcal. Aixb explica la cura que s'ha tingut 
perquk els vuit números publicats fins avui de 
la Revista del Centre incloguessin estudis que 
fan referkncia a prhcticament tots els pobles 
de la comarca i perquk cadascuna de les revis- 
tes es dediqub a un poble diferent formant 
una skrie que inclourh el conjunt dels nostres 
municipis. TambC les assemblees i especial- 
ment I'acte de més Ilu'lment i prestigi de I'enti- 
tat, el sopar de lliurament del Premi $Assaig 
Artur BladC i Desumvila, s'ha procurat que se 
celebressin en llocs diferents, posant de relleu 
que la comarca es fa no des d'un sol lloc sinb 
poble a poble, amb la pariicipaci6 de tothom. 
La dimensib nacional del CERE ha estat 
una altra constant El localisme i el comarca- 
lisme prenen sentit en el conjunt de la cultu- 
ra catalana, una cultura interelacionada amb 
les altres i que es vol viure amb tota la pleni- 
tud des de I'enriquidora tensi6 entre tradici6 
i modernitat Aixb es concreta en molts dels 
treballs publicats pel Centre i que es fan ressb 
d'algunes intervencions de convidats il.lustres 
que vinguts des d'indrets diversos de les Illes, 
el Principat o el País Valencih han compartit 
amb nosaltres I'afirmaci6 cultural de tots els 
temtoris de parla catalana El CERE no Cs una 
iniciativa allada i manté intercanvis amb altres 
centres d'estudis i institucions del país, fac- 
tors que ajuden a comprendre I'abast de I'enti- 
tat i una capacitat de convocatbria manifes- 
tada en les diverses activitats realitzades. 
Des del CERE, doncs, s'ha treballat per 
impulsar la cultura a la comarca i s'ha anat 
establint un programa cultural que esvol popu- 
lar, al servei del conjunt de la nostra societat, 
i, alhora, ajustat al rigor intel.lectual que cal 
exigir a les propostes, activitats i estudis. 
Si bC podem afirmar que @cies a asso- 
ciacions culturals i al suporti iniciatives d'orga- 
nismes públics com ajuntaments o Consell 
Comarcal ja ha comenqat a rodar tot el pro- 
grama cultural a la Ribera, cal dir tambC que 
aquest es troba encara en el moment de I'arren- 
cada i davant un trajecte d'horitzons llunyans. 
Per acostar-nos-hi caldria fer atenci6 a alguns 
dels projectes reivindicats des de fa anys des 
del CERE: completar i millorar la xarxa de 
biblioteques i crear una biblioteca i arxiu comar- 
cals; emprendre mesures decidides per salvar 
el patrimoni comarcal i impulsar la creacid 
d'un museu o d'un conjunt de sales d'exposi- 
ci6 permanent en diversos pobles. 
Fins ara s'han editat vuit miscel.lhnies dedi- 
cades respectivament a La Palma &Ebre, 
Rasquera, Tivissa, Flix, Ginestar, Riba-roja 
&Ebre, Asc6 i Mdra &Ebre. Les diverses revis- 
tes inclouen col.laboracions en els camps de 
I'arqueologia i la histbria; I'etnografia i la lite- 
ratura popular; bothica i zoologia a mCs de 
reculls bibliowcs i d'estudis sobre meteo- 
rologia, art, filosofia, llengua amb textos de 
creacib IiterAria i d'il.lustracions i fotografies. 
Des del CERE s'han publicat en edicions 
prbpies o en col.laboraci6 els llibres següents: 
Usi6 de l'Ebre catal4 d'Artur Blade La creu 
de la mitja lluna, de Carme1 Biamks, i com a 
obres guanyadores dels Premis d'Assaig: La 
casa pagesa asconenca (1940-19701, de Jordi 
Ferrús; La implantacid de l'orde del Temple 
a la Ribera &Ebre (1 148-1210), de Carme1 
Biamb; Els Hospitalers a la Ribera d'Ebre. 
Benissanet SS. XVI-XVll, de Pasqual Ortega; 
La parla de la Ribera ú'Ebre. Aspectes mor- folbgics: la pronúncia Atona, de C. Vega, X 
Shez, J. Mir i A Pons; i La Catalunya nuclear, 
de Xavier Garcia; La tenissa miravetana, de 
Josep M. Shez, que va guanyar el V Premi 
d'w La premsa comarcal, de Josep SAnchez 
i Cinta Margalef. Aquest Sant Jordi apareixerh 
el recull de contes &Andreu Carrama, Aigua 
de Valkncia, editat en col.laboraci6 amb I'edi- 
torial Columna, i per a comenqament d'estiu 
Cs prevista I'aparacib duna nova miscel-IAnia. 
Finalment per a mitjans d'octubre vinent 
s'ha convocat el iV Premi &Assaig Artur BladC 
i Desumvila, que en aquesta ocasi6 tindrh com 
a escenari Tivissa, i el jurat del qual e s M  for- 
mat per Xavier Renau, Xavier Rius, Pere Catalh 
Roca, Manuel Ravent6s i Antoni Borrell, que 
actuarh com a secretari. Pel que fa a activitats, 
i ja amb la perspectiva d'un futur mbs lluny& 
es troba en projecte la confeccib d'un Arxiu 
Fotogrhfic, I'inici d'una línia de treball sobre 
toponímia i llengua, i la celebracib d'unes 
Jornades d'Estudi sobre I'orde del Temple. 
